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'll.i:.....;: "4-;"." ·m·· , . "" "P'T:\:;j'N':'Q ·.ilYA~M·.,j:~'JE' '·S·httl"~it(. pr~se~t{1;tive.S" I!:.~n~lie.F~: , c.REa!: .iIf.lllJlSu=r,.!:·o ' :.. <0 , 'Lin' '0 .:J:..·U· d": ' Vc·t:;;· ":1:..' ,to ,the. U. N.'STh~Ul!'.·eolD~~lll.~d ond'; '.. '" .'", ".', ,> '.' ' ',' _ . ;' '" ' . .~ - ,.' ' Colomallsm. e. ~~rt IS Ul ee .~Visif'·Bri~.in ' <:, E-c()Nl1MY--'EFFJIGIEN~T' ,'. , ~::;fe~~~t:~i~~~~~='''''L'~~.'''',''''.,''''''''-,.~.~."....."
. ,LO~ON, No~. 20, ~(Re~~~~)'.:"":','· "~OSCO:w,·'J.f~~~)O; (~~~r).-~iiI', '~hc4e~ j(jl(f,"top'~W~~~in~~r~~~ce~~~::t=c ~~~~:9' p~ Aiiliri~Mr. Lu.Hsu~~. Vlee.-~~ Soviet:.Co'!nm~stParty· leaders y~slerday t~~y sh~Uld ~ p're- reduced I{. to, a poverty,sti'iken fi!in,~~,YlNQ' FO~~;.of !.or~gn Tra~e::.()~ the J:leopl~s pare.~ ~:l~arn ,,:ha.t,was--""pro~ble.andgood, from t~e caplta- nation, live people ,whose, ,low.starrtng;-~cha~l.Ca.na,,!i~.Nor-.:Re~ublic of ~~~ ~ e~ed ~ list system. -; ..-'-' '." '- .J.-. . .' standard of life -cannot be found'l~a; J.oan Ev~· and, Ra!D: qar-.beg~ a short"~lt. to Brlta4i ..on., In a- 3O,obo-w.or.d(keynotecS~,~r goodS pr{)<J.ucti~n ha~ 'In- any where else ,in .the wotUf . ' '. rick.'. '. -' .' ,N~vemDer 29, . informed sources'to the operiing ~ori of.the,Co!n- cr~a ~Y 34-per-cent mstead of 'The ,Government .of Portu&ll, ~~UL'CIN~: , •saId J1er~.yes~r~y;, ,munist". P:arfys .l· wliCi-ma'king,33 per cent: - " . '_ . .' which!s apprehensive onhe'free- . ~t 4 .and)i-3Q·p,m.· AriI~.can, .The VJSlt was .~~g~d ,some 'Central co~uee,,he also:.. ', . lli the ,P~J he~ t~e ·coun- Qom movement in its former,cOl~ filrii"~OKEN LANCE;' statJ'iIlg:: tune ago, and..announ.~ed by the '1, ~OutliJied:.PI8m to _make try's 11lt nillli?n Co~lInl.sts had nies, ·has let" loose a'reign of ter- Spew:el' r:rracy and'RO~~ W~~~: .board -of ,Trade e~rIy l!l Octooer, .' theSOv:Iet-eCoDOJDy,Jiiore e#!i-. t<;>" sc1'tter theIr forces. .Now they ror in Mozambique. The Portu'- BEHZAD CINEMA: . ....' c ~observers here noted. " :-' cienfby·virtu.aDy';iJpfiWngtbe woul ~ used more raboniillY. gu~y in ~ozambique now, At.4 'and &:30 p.m. RW!Slan fi~', A. Boar? of Trade .oS~k~sm~n coJiiDlmUSt. p:iity, into ·..two
. " . . .. numbers about 40,000 and it . has THE STORY OF . GO,RBlJN':then desP'lbed Mi.:: Lu s VISIt as- ~ pfoductioil-niliuled, sections- "\ •orders to shoot at any native who ~ORSE, ,:.' " - . '. :, ",':~=~~_~o~~fo~~~~ari~a~~~ '::c::.~ud on~, for in-' Ster~ifs~~'S ' '. ~~~~~~:n:~~. of tne Port.u~ Z~~~~.ci:·'~USSianfi.~ .. tIcal Slgnificapce ~tb It. , ~~, . . ... - .' r, • '~It' Th Many Africans of that area"PRE'I'l'X WALACE. , .. 1. Criticized Stalin for "violat- Talk Wit .' ant are now living in jails of Portu-IM.F. . MISSION . ,ON:NEHItl!'S WirER TO ~~~fi~::r~~~~~YO{h~l?-:a%;:On l' Coiig"0:-' 'Is~~e gatt'is 'our hoP.E! that ·th~ respon~·· '·(Co'~·'"I; " ." KENNEDY . :.a!id State. ".'.. '. I' . .' sible org~rof the United Natiqns . n: m p~ .',. '..WASHINGTON; Nov; 20; (Rello 3.·_Fpreshadow~d;cl~ser co--<>rdi- NEW YORK; Nov. 20, (AP)·.- which: have been acknowledged ed~ bour1 , f th Af. h d "ter) .-'Mr~ B. K. .Nehru, the,ln~an nati,on.~f the, Rrod1;1c~lOn pl~ 51f ,Th.e U.S. Ambassador, Mr. Adlai ~ the o~y source of S?Iving wor~d Iflga~or::~e:er,s 0 ..e,. g, an ; e: I'Ambassadpr, made a -sudden call "the ,So\net· Umon .an~, ~ther Ea~ Stevetison, cont:erred ' yesterday lS~ues, ~11 ~ke e_ff~tIve.st~ps f?r ·Mr. Abdul Wahab 'Haider, Ad-on PresIdent Kennedy at the ;~urp'~an countries linked· In with the Actmg Secretary:..aene-.·tlie er!idicatlon ,or colomalism In' .'.. 'th' Minis't' '~F' ;.'.-~ "C " 'the East E"~opean . . - . all't f fr'..... ld Vlser In e ry U~ Inance"Whit~ House ~ester~ay, Pl'esum- '-. omec?n '-, .. . .- ...... ral, U Thant, on how·<to resolve . I S orms o~, Illle wor Sl)e'- Mr.' Mnhanimad Sai"War' Omar;;ably In conneXlon WIth .the bOrder econoJIllC group o'rgamzatlOn. the p'roblems of Katanga's coun- clally from Afnca. They should' th D ty M' . te f Co' ' . , ,.. 'I eli d Ch"'< - , The w'Arld 500'-"-" 'System , 't ~, . th I' I pte epu IniS l' 0 mmerce,~ . fight~ng between n q an Ina.' ,..... ,~ "'. tinued secession from the Congo. no allOW e co oma ~w~rs 0 MI'..Moliammad,Baqi YusUfzai;'oMr Dean Rusk the Serretau of.: Mr. Khrushchev saul; was ra· The Tharit-8tevenson meeting put back the clock:. ThIS IS\ the th yo Pr 'd' t f De"'''---State' attended the'meeting bet- pialy ~ming,amajor indus- was in advance of the return yes- wish of' all the justice-loving na- feStlct~t' es~,ent'-~M'.~~, P 'd ,.' d M tn"a} centre' o'l-th'" world" - t' , f th 1'" 0 a IS ICS In UQ lDlS~• .7 0 ..c ween ,the. . resl ent an ' r. , , ~' ...., '. terday :from' the, Corigo of Mr. IOns 0 _ e wor u. , Planning Mr Azim Sabir Kazjmi, 2'Nehru which "'as not announced Mr. KhrusHchev,made one pass- Robert Ga-rdl·ner who IS' U'Thant's' h D· 'j;- 1 f F ds" .. . '. ".' - , , .' ," '. . . If" ' ' t e Irector~nera 0 un mm a.dvance.. . '-'" . m~ reference to·11~.ternatlOn,a a - chief officer i? charge,of the U.N. AY~STAN the Ministry 'of Finance; and Mr.pLplomatic sources saId ~a.t the falI:s .,v-pen }Ie declared th~t -In the Congo operation; .. . .' SUPPORTS IRAN'S Abdul Hakim Rangeen, the Dfr.ee.Ambassador gave tbe PreSIdent a past. year the ..SOVIet,Umon had It v'as the se·~ond conference of' t f R h' h h" '.'-', h' -d ... ' :t .' b th ' . ,y, ' ... ADMISSION TO mOTO or 0 esearc m t e Afg aros-,let~er fro~.,Mr. Nehru, tI:e Indian ~c leve .grea su~c~sses, 0 In U ,T~ant with a high- U.S. official tan Bank., . '. Pnme MmlSter. mternal life and )h the. mterna- since :Friday to discuss fhe Congo KABUL Nov. 20.-Mr. Abdul 'Th 'b f h IMF' d' I't'onal arena" . . W h b T' . n-. 'd t f h ' e mem ers 0 tee ega- ,I . '. • ' _ , . It reflected mounting concern a a arZl, . rreSl en 0 t e tiofi are Mr. Mahauk, ·Mr. Mooker. >'. . Le~~,~u~ s Su~cess . 'here over failure .to resolve' .the Afghan Tounst ~ureau who .re- 'jee arid Miss Fournier. ' ' ,..' He ~ad~d. .We ~an With com- problem: On Friday U :Thant saw turned on Saturday after taking 'H" '<""Npl~te 'JustIfic~tlOn. s'ly that our- af-"Mr. 'George C. MCGhee. U.S. part in meeting of tb~ Interna- orne ews, • ", , ' , .ial~s are' g~I!:g- suc;:cessfully .and Under-8ecretary Jor, State fOT poli- tional Union of Officjal Travel
_ '., ..Against U.S. that. the LenmI~t,~~u.rse.coI!duct~dtical affjlirs. who had'r~turned to Org~nizat~ons (IUOTO). said in. In Brl·ef'> , • by ,tl?-~, party IS brmgmg good the United States after confer- an lI~terVIew yesterday that the ' . . _
.' " .' .I t t·, . ..~rUlts. ;', '. ';', ences with European 'political ~eetIng was attended by 54 offi- KABUL'N '20-n'~n erven Ion .' . !Uter'.Mr.:,~ush:chev:s sp~eCh"leadet:S.. · Mr. McGhee ~~d, also clal membe.rs and 12 non~fficiaI:WHO Ad~se~~ the Tfi Instifu:;' I. .' the seSSIOn; whIch .lasted iive and 'been m' the Congo In recent members. '
. "
. , I(Contd. from ~age 1),' a half hours, .adjourned· until tcr weeks •. Two important SUbjects which whoal'I'lVed.her~ r~cen}lY ~ter.' Ifield of ·Chus~ul., In ... southern day,. The session is;'private .but a The~e was soeculatioD that U were discussed in 'the meeting'held ~lImelt~r. Ha,ki~J,the_Pr~~tLadakh, w:as still m Indian handS.-, tepqrt o-f. ~he spee~h was issued Tharit woUld reveal a new Ian in Bangkok were revision of the 0 ea ~ Mall'S In.t~e~M~."It 'has Deen shelled mor;e th~~ by the Soviet Ne~s ,Agency, Tass, for Con '0 unt when 'he nieets organization and strengthening of of. Pl;1bhc ~ealth; ~e_, also Bad a, ..once. 'but so far ,as I am .~ware 1,; 'Mr. Khrushchey.~id 'under,Len- with'hisgCo 0~dviso Commit. the financial basis of its secretariat meetll~g WIth th~ DIr~ctor of In- ..is no~ completely.' unserv.lceable,. ',ins leadersb.!p, t~ere~'wasa balanc- tee later in~e week. ?' and the eonvening' of an interna- ~~rnatlOnal Relil.tions .m that !"on-he said..' ,.,.': ed .system of P?rty'§tate control
. tional' confer~nce on tourism I by ~s~ry yes~erday ,and later, .sp.e·He said there were mdicatio~,iIi -whiCh the, broad :masses,of the the United Nations in Rome next Vl~Ite,d vanous b~anches of t4~, In-th!lt the Chinese baa comple~ed a w~lI:king ,peopl~ tooJ( an -active lU1?DICAL COLLEGE year. The United Nations had stt~~t~ accompanIed .~y Dr. Mz~~road from the Bum:La Pass. on t~e ·p_art. . '-, . . J,UJ.:-< ,agreed last year that such a con- chIef of the TR InstItute;Mc~alion,border lin~,. to TawCl?g,.. " 'IUain,Tas~ LIBRARY , OPENED terence be held to' provide further ~ I. "A'55IFIED '.Near the Burma border :Indi?J} Mr, Khrusbch~,. tela the as- ~UL, Nov. 2Q.-:-The library facilities for the developm~nt of ~I.A
.
troops south,of Walong,~~ ~e~,sembled. Commum~.leaders that -of the 'Colleg~ of Meqicine was tourism and eliminate 'varioUSA~DVT''at the w~ek:end;;were ,;.fightmg :tbe entlre-~fforts ef(the . party opened .yesterday.-by Mr. Baburi" obstacles in the way of the deve- M" 'for eve~ lOch of .ground but .!lad sho.ilid be .·~oncentr::ate~, on "tJie the Director <if Publicity'Depatt- lopment of this industry. \ " ."fallen back_ a .mIle or 'two ,.smce' mam ta§ks_of dev:el.oping, prOduc- trient of Kabul University. More Mr. Tarzi saili that four other CHRISTMAS·, CARDSSunday,. ' , ', tlon'-' PartY'o:gan~~ion" belo:-" than 8,~ bookS in t.his library countries were recognized as om: Best' C.hristmas 'and New Year. A spokesman alSo ~ald 29O.Ghl- the revel of t~e. §iOV~17t repu~lic. have been catalogued: Altogeth~r cial members of the' Union. M-. Cards are available at RANGEEN'n~se a!tacked an Indic:n pat!ol 25 shou~d be.,.~l~d ,\nto farmIng there are 16.000 books in ~he lib- ghanistan supported the member- PHOTO STUDIO Addiess-Barl.mIles south-west of Lo~gJ?, In ~he ~nd rndus.tf!aLs~ctors:., ',' ,rary, ship of Iran. cote ,(Demazang), next tb AAA..central secto~ of. the north-ea~ He qualified thlS'by adding: "thIS
fiofrontier. T~e Indi~ patro-~ in~ does not mean ~t.:all,that the party
-'
-flicted ·casualties. and managed to' orgahi~atiop.s·will n9,ionger con:.'r-eturn to base. he -added. " ce'rn' themselves' with Jproblems of.There was uproar -in ~al'liament "everyday life, e'ducation and' cul-when Mr. Nelini yesterday an- ture. . '.... ' . .
nouncea' the fall of the. Se ,.La . "On.~the contrarY, :by' con.ridge, the 4J.dians' second major centratiDg OD the mam:~­
set back~in two days. '/, p.t;oble~'0.& piodqCtlon--theOne M.P. called .for ,total war party·· orginizations.wiIl be
with the Chinese, while others de- able to tackle in a more 'con,
o manded ~ore inforroation on' the . crete waY'l)rganizatjoilal, in,defence position; " - 'deogicll1 and 'educational'workM+.: Nehru said he would no~ In~pai-ably" bO~d :up: both
·-eeFtaiply consiqer -the question of . witJ:t'1ndustria.l arid·ligricultu-
. declaring war . or closing the' ral -production;'" ,' ... 'lndian Embassy iii Peking. . Mr.. Khrushche.v:- said fhe SovietIn 'Peking-. the Chinese Prime. Union as a whole; and its consti-
.Minister, Mr.~:Chou.En-lai,'and the tuent republics,.,woUld train uni-F-oreign' ,Min~ter, Mar$,al Chen fied', Communist·Party CentralYi, received the Iridian Charge'd' .committees,' whiGlf would be givenAffaires, Mr. R. K. Banerjee, last .sep?-rat~:bureatiS------sections of themght and ,discussed· the conflict, party heauquarter&-:.responsiblethe New China News Agency r-e- for industry and agriciilture.ported:
._ Mr. Khrush,chev 'alsO: anIwunced
, Chou's WarilJDg ,'that- there WQuld bE! a: similar re- ~ ;
• .Mr. Chou has warned tb.at organization,of the' SoVIets (coun- 1
"United SJates intervention" ip. ciIs) below the,· level-of republicsthe Sincrlndian froI?-tier': diSpute into .'~agt'icti.ltui'al'-" and "iiidus-would enlarge the. border conflict triaK Soviets'.·. '
"to the detriment ":of the Chinese. He said' Soviet· industry "is onIndLan and ,Afro.Asian, ~oPles," tne whole .workirig 'well,' but itaccor~g-to the,agency. He gave could work much bettei.'! He'stat..the warning in a reply to a, prcr ed that" total iridustr{al1prOdudion
.' posal. for Sir!o;.indian·negotiations had increased by 45 per cent, in-by ~esidentSekou T<1Ufe of..G~- .:stead 'of the planned 39 per cent,
nea.. : between 1959 and'l962,;whUe con-
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•f1fifk5' -- OnUnl'eSalvect::
-. -~I~sues J n ¢u,lfon -_{:Cris.isTp -Be ResUP'lcnl
_~_Airp~ifT~~Iiid~;. :;~~,,: ."lil>S··'S'·"R '~E' ~I'DS cOM.WA.,-; ;'-;~'. ";_,~~~~! ~~~;;;~~:h;~~~L~. '/'., v. • e: - I~ " '-'- '
,,' ~ Daoud, yesterdu. 'W'isi~ -the',~: ':?:.~". ~R··'E~'J;.;~·DI·""iESS· OF' ,:rR09pS--,. <,'
::: ~'bul:intetilcUionalairPort.teFn1in ai;... 8 I~ , 'I. , '
'ilie,work 'oew¥ch;o.~:'ro~.~ ~t1;'W' Y"'PR"K','N'ov.·22, (AP\.-The United Stat.es s4id yest:r - .-,
,':.:pleted'bi ilie:~msti-r<!CPW5lic.=.f!J.:I ., h th S t '
- . '. Works recentli and'was- tTariSier",day it..,woUId -r~sume, neg9.tiations here .s?~n wIt. e oV'le , red'tO the -.r)epart:tflent o! tli~_Af.-' ~"U 'on ooiUIlresolved issueS" m the Cuban criSIS. .. ghan'Air Autho:ity., . ':~.:... " , " "m .' ':, d These involve mamly arrange-
.
__ " The- engineet-s'tapd other offlciaJ&''..'. JndepeiJ. ,ence ments for' on-site. inspection de- .' .'. :. '.., _', > .' _ • ,-', ":.,,.... ',.: _ ;;_, , • who. helped ildhe: conStmct:iono! < ." " - manded by the Umted Stat~s as a Sardar'MobammeCl~-,the Prin:i~,.Minrster.Who~ ~.' the': terminaJ"save the 'ne~~:' .",It!O'r Portuguese guarantee agamst any ne:" blJild- pecte(nhe·~bul'In.te.matt~JW A,irpop ~n:mn~' yeste~Y, ","!- -inf~rmatioil:tothe Prime Miilj~'or, -_ ~ up of offensive ~apons m Cuba:, is.see~-,~ba!,rnJ ~dS· '!lth~an engl~ee7-q1-the termJnar.', :~' ,and his cimlpairions ,-.::wb~;,tbey:'~ .C' 'I .' ~ B 19'63 The U.S. Ambassador, Mr. Adlai C'-" T":-L ·vg·R' -. E"AcRT :;v, ~ visited' the-bliiIding. '- -'. :-:-, .,. oonles. y' Stevenson. said ina statement ,"~ ~. '-":J:'c.' ',.:: ft, U:.Ir'~- '" Th~:KabUl.fn~ati?naIai~~>- ,_~>.~-" . there had been progress toward
-..' ...', .' " ',~ -,:' ternnnal.occuple5' an-area ot ,?Q4) _._,~'SCO~E IN ~~~cls~~efb:;;t~~tio~es~~~~~ J)ISARM~ .- ~" ~ '1~~~"-~\' . "~:eY::':o!~rk'on i~ ~d'~.~:; ,,':;•• N 22 (AP.) Kennedy noted on TuesdaY;: U' N" .'. 'As····' ---Ll -,' "'l:Th.f;~ : '.. ' ,,' Mf'-BakjIxnithe Pre'sident:of,the, -. ;"NEW YORK, ov. I ,.- "However," M:r-. S~yenson add- '_: .' . semu v_ ~ ;.,,~~S· ::. Air' ,Atlthor5ty. saf~ ~~~Y.'-' _ ~__, ~',Guinea yesterday d~dared that ed, ~'otliei- issUes remain unsettled ••_ . ,,_ ":' •.l ..,. "", ,'. ::'., , . .,' that he, .h..opeg,' th,e '~or,.!t.. ,'-of ~-e =_.:- __Portugal must grant. m~ependence and negotiations Will soon be re- < R I' h
- .
, Ii '=to i~'Afric~Ii··terrltones ~ the sumedwit1¥theSovietr~preseJlta- , eSo' Utton-·. ~:.~:.___ _~' ~:':.<~~~~er~·t:~eJ~~:,'~" ";:'~;end c oL1963 or face the fale cf . . '. _ - '? ., c,~'
.,',' .'oJ
.. • • ' Oda!'ein~ "e~lled" ,from Africa. tlVe~iwe hope they :will proceed . NEV( Y,OR!f. ~oV::' ~~,:..,(AP>-'~The ,qep~ral" AsSe~Dly'-vot~~ 'l;he ,te~ai:, ~ ..a~-, '~;"":.:;'. .Mr: ¥arof' Achka: told the. As- smoothly. ,and that the matter, a arsE1r.m~1TleI1f-resol~~I?n~Pl'?po.sed"by,;~ non"?-~c,l~~.,P~;~,e,rs. 300 people. '" _. ' : ", _, _ . 'S. ,semblys' Tru,steeshlp ~omml~tee can be concluded til the Se· <It'was.approvedby84-.votes.tomL . '_ '. . ,': PRDII:ER:: '.'nAQlJD'S;" _~ .that sliould::P?r:t~aI ~aIl to libe-: cutity Conncil before long. The resolution ):eaffirin~, th~ got~a'tions on 'gene.r~.and C:O.Ill-', ' __ .MESSAGE ' 'TO: ' . :.:" ':....:.~, .._'f rate. th~ peoples ~ Itsh o~r~ead OurnenmeetingwiththeSD· needfor,conclusfo.!iat!lte~.u:li«:stp~ete ,di~~~~f;::w'!-,theff.e~!:ve'·T'~~ANE-·SE -~PBESJJ)ENT"'>',.'~ tern~o~es-~dshOUld} e mt.e 1 ,viet representatives ijas not possible date of:~"agJ;"eeIil~t.on_contr~.expe.dit~~d,.~.a,~__ , '\,. .'. _."5."'·Natiori~·"ia11 t~ make: Port~ga yet·tJien Set:" - '. , general and: 'conipfete~~Jr1Sanna-:spirif'ot'c-o.~~etive-c.Q.mpro~,'.,~" .'.' ,:'.', <, " . :': ..' - ': •.:--.•.' 'comply, the, mdigenouS' people~ Informed sources saidJ:hey did ment.- , ,~ ~ . ~:,' : _ .. ' : __: ~untif ,~gr~ement has .be.en_r~a~:,.~~ ~Oy" 2?.-The ,RJ:im~"~ <.....:., _. would t~en be forced to take ac hOt expect~any new round..of U.S. Secondly, it '\Calli;.uPOIl-.~ J8- ,ed." .~", <:. " .. ".:: - .' .,:.M¥us!er, ' and' .aclliig_. H~a~. oj-, . _' .:.tion:' ' . -Soviet negotiations before ne~tion 'Co!IUillttee .on" DisaI'!D:a~ c ' •• ',- - -:' • r.· '::, '. -:.; . _,~.. ~tate!.:.~ardar,M.oh~,Daoud..~ , ":r... With ~egards to ~gola, a ter.n- (Contd. on page C) , 'menno resume ~a~ ~n~vl!~its ~e- : The D~en~~Cl;>!JUIU~'.lSha_s congra.tulafe!i ~e~I~tlua~tory which a SpeCIal Assembly SINO INDIA ~-1';Dnvn-E;v- ~' sche(hi1eg ·to· resume-:'l~ ~_at ~hahaJ:j of 'Lebanon::on ,llie:~a-Sub-Committee has declared. ~he .., J;1< .~..J·li.u .I~" ,,",,_Gen~ on NQvem~,2li, ",-·<sien::?l the Le~~ .~~~<:maIscene: of Portuguese atrocltl~s, :: "". ~"" -~ , " :.. ::'c: :-:'" "- ., " ,;; ~ -
-:. <' " -:~ .- : Thirdly, the-..resplutfun-, 'I'~m- Day_ '., <:.. ... " ""_ .'. : ' ,·Mr. Achkar said the Secunty , FIRIN'G· ;: '·D.."'A-D(,Jr.J ,' ,... . . mends· tDat. the' Geneva,~- ':_ ,_, ", .' ','" '._ .Council must adopt measu.es to ~.J.··VI::c~,;J __ '.' ':'ment talks glv.e'hrgli:pmority at- AFGIIAN. ,M.Ps' .VISIT ,.~: ..p.ut ,~n end to .the "bloody repres- NEW DELHI;:. ;NQv.. ~22, ={~PA~~Fi~g~in- .~i Sin'O-InQi'a.n:t~nti~n :to' t~e '~aJ:l~d"COUf~er~ :' . ",_ ..M:OSCQW ' " .,.. .; " .._ ' .Slon . there. . d border conflict stopped last· nfght it was announced ea,rly thIS o~ .part,lal d}s~m~l1t me~urnale HOUSING: .FACTORY ~' " .-: -:::Tht! Comn1lttee yester ay open-. D lh' d P k" , N d t 'il d "w t' intended-,to,reduce. mternatio ;
_.. ' .. " . ' .-.. -, ~"ed general debate on Portu~al's re, mommg m New e. I a~ e mg. 0; e ~ e ;1 ?:m~ ~on, tensio~ ,and ,Clear _th~ way. for MOSCOW;- Noy.; .~:~f!:'~. ': .~" ...... 'c::":'ffusal to submit iIiform~tlOn on ho~ever, ~bout the SItuatIOn along the f;ont~ne was ayal1a~le 8iITeement on di6~aftIept. " ~, ghan'" -Par1.iam~~t~ .?el,:~aticn~ . 'C.',%its territories to the Umted Na- this mommg. ; , , .... '" '.. -These; include =propo&~ fOT now'toll1'lng:the ~V1ef,U~oIl: on.tions. hi previous years Portu- The Indian Pri~e Minist~r.>Mr. sam. .seye~t ~om:s:.?efore , .th~'1ialtrng.__ .the-spread Of 'nuClear tne invifafr()n--"of the ~l:lpr~~_So- ~gual's stand 'has led to the con- Nehru, confirmed 10 Parh~ent cease-fire deadlIne 'scud the: ChI- ~weaponS, for creating-nucl~ar.free, viet' ot the': U:S.S.R:- ,y~~rday.:',_ 'demnation of its policies by the that "thel'e has -been no firmg'smce nese 'tr~ops, ~ad ,hal!ed ,!he~ ~,lk zones,'and. for; reducing .the threatovisfted a ho~i~g .factory l~: M?S, . _· Assembly; last night".
.vance, fo~r riri:1es from the:v~age of war by 'acciaent"~a4fuJ.ation..:.cow,,'" _. -" "'~' -- _. ' 'Portugal's Mr. Jose Manu~l He declined,. nowever. to Cflm- of Foo~ls on ~,he: AsS?Jl't-p}a.m~-or failure' of conmiunJcation:-·:-. . _" -:. '. " _ _ ~.
. ~ f,'Fragoso, pirec~or-Gerier~l~or Poh- n:it himself on the ~ttitude t.ne In but fightmg w~ reporte? S!.~l~ .l,n : The..~~solu~on"_· alsO ,Cl!>ks: ~e ,'_ &..£~I.-a· riistem', To: '. ..: _: __ .J- ~tical Affall'S m the MUNStry of dian Government WIll s,h.ow In re- progress farthe~ ~oFth. _ ,,' 'Geneva negotIators tQ report ,~l'- __. AT~.~" . '. _', _..' _="Fore!gn Aff~iys, restated. the Por- ga~d to the ceas,:"fire declared, . <. "~'" '' . " - ~,iedic~y~ .tn~ Ge~~r-a1 ~emb~ '. ":: "- - "T" 't'_:. _.".~ ~_ ;;, .'tugueSe POSltiO~. .~e .sald Portu- I.1mlaferal,ly by China. . .'A U,S. d,ele~a~IOn, h~cN:i! bY:.on the'.progress' of !~:,,:,"orK:, ~d Pur;cttase- roc q~~: ':';' . -> ..',gal's overseas terntones were all In P~kmg.th~, n~~sP-ilper Pea- Mr. Av,:re.\l.II.arrunan, . Assist.ant ,in', any;' case, ,not ~~r- tlJ.an _f~e_, .' ':_ " ' , •_ ~:.:- .~ _ '7'-: _. ,integral. part of the motherland pIes Dally scud: Begmnmg tOlf~y_ Secr~fary.of State. for Far~as~rn,second·~eekof AprIL '" '.:f -U' S·SR., . .:' =0 :~.,.:, •and that article- 73 of the U.N. 'November 22. the Chmese frontIer Afl'a};s, left WaS!llngt!>n y_esterd~y. The' mam P.olitical CoIPInittee'.", ~OI1\ ..~ .~_ • -:. . ..:. ,. .:-Charter bars U.N. intervention in guards ceased fire on Chinese in- f9r Indi~ "to. appraise tlie situa: o.verWhelminglY:approved "the':re-·:, . __ .,:: ,~, " Ari''- -,: -. 'c' '_,::' " '~....the internal affairs of States. ifiative 'along th~ entire Sina;In- tion for t~e'president.:~:,' " 'soiutiozi on Monday.bY,lk-vote.!>f' KABUL; _NC!.~.:::-, if ~~: '• dian border". Asked, ho~ far'~~ U:riited S4Ues- 97,,0. with ·France· aQ§t~ing:,The ~e!1~;~n ,the p~r ~ 0 '. ti' , '_,.:~"_ ;.;, .,... Insult to African Values . RevIewmg the: ~hme.se prop:--- woul? go 10 ~~IStm~ IIidi~ .Mr. 'Yrench':have ,.not p.aftici];!ated in tor~,W1tb.~Io~an~ so~n:.h:t-<,: .:. :-.'_ .l\{r. A~hl!;ar,. one of ~~e leading sal th.e Peoples Dally said that 1n Har:nman replie<i., ~e do ..,not the GeI!eya diSarmament talks. . ler.s,;f,:rtiliclr,spray.~~ an ~. ea:" _~ ":~_' '_critics, of colonialism m past de- the mterest of world peace ao know how,far the .Indian Gover:J?--' A Se.cona resolutiClJh sponsored v:esti~g _rna. 1l1e~, -:: .w~. ~SGi' -0 ~ ~ .~':­bates' caned Portugal's policy of speedy aI?-d positive Indian wplY ment:w~ts u.s t.o g9·" ,', .:- : -by Bi'azil,J30livia, ~hile.~aEcua- b~hye~n ~~~~t~,~a,~.._, ,:, .~.~.- _-;,-~-;assimilation of A!ric~ an '!JlSult to the Chmese proposal w~s n.e,cesc, ~e: sa;,d Bri~m ha~ a 'pr11llar.Y:..oor ana des~gned~to-..-create .a 'IIll--' Vlet Teclqlampo 'ct N-~: ..Kis~:' ~.;:- _: ; ;;_"t-o African values" ~d saId the sary . . . . posItIOn .toget?er- ~th\~he ?J~er Clear'fre,e 4.0!1~·in-L!1tin 'Am~i~.,._lli.,Moh m~. 'Minister' <oL' ~ ~ ~ <-tragedy 'of the conflIct was P~r- Th.e Indian Pnm,e MiniSter to~d Co~mon~ealth .nati.i?n~ in a~~~ was temporar!1y shelved b!' ~:_walC~•.tl1~ ''I?~~tne=-~>.;-~._:. .-'tugal's' insiStence there coiIld oe Parliament yester.d~y that India IndIa. ','., .'~. ",:" spOD'sors after Cuba ".n:tade,=..'l!.S: Agrictiltw.:e, S!@" - .' 1i':M1f::"'" ': ~'_=~•.no changes in its links with the stood by her pOSItion that. the, . Mr. ~a~~an ,saId .he.hqd! n? withdrawal ~from Guan4inamo - a on '?eh~Oft:i~:f~':. _" ~:- ti::.·colonies:·. '. border situation as it was before pl~ ·to V1Sl~ the. battle fr~nt ~~ conclition.io1"'Cuba pcir1fcipation-m_..A,ntUDQlI.O:',. . '. . Deha:ff- of. _ "-:, __ 'There was a brief clash between September 8 must be re~toredi..and ~d that _~ ~p ~ou~d ,be a the ,plan.- ~ < ,:";••: ," ...~. n0:5port, sIgI1e~_~ ~n". ,:: ,'~. -:- ' '-' --:, _~,-..:-~~pciin and the Soviet.Union over she d.id. not pro?Ose: ~o c;onslder-:rather ql;nck on~. ", ""~:' . '. ' .' ~ - , ',: ._ ~he_}J~. ' _ . '- . < _
.. - '.' ~~ ~' ~ ..'-whether S~ish troops were pre- negotiations until.thlS _had been' Mr. ~oge~ ~~~""the St~!e_ ,., _, "', " '" . p!...~.awarz-:w~ ".~~:~ '.:;. ':-:<,.'.; sent in Cabinda) a West Afrkan don~. He said ~IS GOvernment DepartriiE!!Jt:s . ~1l}gence ·'.<;hief _YEMENI '~·.lWINISTERS" .that th~,agr~~~~was. ' "on,:.. < -:- ~, ;,':. 0enclave under Portuguese control awaIted the offiCIal. text of th~ :vh~ trayelled Wlt,l:i Mr.Ha~, . : IN''-. -BA-G'HD'~AD" . -.'~~ bas.lS otf the ~~~:wa~':- '.::. ,;' ., Mr, Y. 1. Fotin of the U.S.S.R. statement to arrive m New De~. mdicateji h'owever.,that n~' ~Ight .. ,_ ,'.
_.' ~;_ a;..n~~r-o ~tton.e, e-< ..-.: ':'-'.~.· said there were troo~ th~re. .Mr. China's state~ent said that. take ,a .cl~r... loo~:-at ~ta ~ '~' -- .-,:, :' ' _ '_~.-; .' ~iiia It ,~~Lboped'~~!i~:·4L -; ~_, -£>:~Jaime de' Pinies of-Spain stated from December lI~ forces ~o~ld the front l!ne.. , . :<:: '," _·BAG~,.·~~: 22, ~~r.-~.,o~ thEi f~, w?- .. ;be me. ,.::' ~. not a' single Spanish ,soldier was" \vithdiaw to 'positIon 12~l/~s 1:11 L<i~<ion, the- ~r1tish Def~Jlce five:~ detega~on- .ttom··tbe R,e- ~ Th~ eQ,!llpment.'!ill)iEi av-aU~lb~ .~" > -P: ~::,.:.in Cabinda or any Other Ponu- behind the "line of actual control" secretary:, ·Mr. ~.e~. rliorE!J1e)"-...:p~bhc oLYe~en'~I~~er~·last,.tQ~~e:s ,b!~~~~~J:i~~_.~:=:;. ~ '__· guese territory.. Mr. Nathaniel existing on November 7, 1959... cr~ft.: .sald ye~terdi:i~.he ~OUg}jt'~gh~ to :thank.~~,Ir~ 'G?~l1l~ tOIl'" etiLti.~~on ~,~ use· ,,',~ .:' 't-jEastman of'Liberia asked if Spa- Mr. Nehru said Indi~ wo~dcon- Brl~a:m·would~nd.troops.lto ,help m~Jlt. anlf,pe?~J~ f,~ therr..~'p~,.o~ the ~Ui:I?~t~.~~~t,~"~..: ~,_ ~. -::<,nish nationals fought with Portu: tinue efforts t~ obtam aId":from ~dla· fight .Chi;n~ if ~. ~ <N~hru.of the revol.u~.lOn,.,lf Yem~., .. ,' ~~IJl1}~,·"!l~ t~~R~ ,~~~. _-----7 ,,:~'".~uese troops. Mr. Pinies said.he friendly coun~ne~. ' .. ,aske~j;~r th,eIIl:.' .. ' ". ~e.:'.d~~~ahO!1" mc1ude:~.tli.ree mstry O!- Agri~~ '-'-:.-:' ~ ,,' . .'..r._r:"wondered . Whether aDY, nation About. 200 J3,~itish women and BrItain's -'~on· to" ~~,_MII?~ers,. .Mr.., 1\J~haDUP:~4 .. Al· -pr. Kish~w~Sliid ~t' ! ~~: '0~...... ';~, could stat-e ~itively that none of children have be,en ~ewn to ,safe~ ~dia!s,needsJS- due:~ N~ Dell!f -zub8!'1o' Munster. of ~dUc~~I.on,~~!. WIth the t:actQrs ~,Q W~~1,11P"',,, "'.' ='4;':-- its nationals had·enli~d,;Wi.th'outfrom Assam. on the eastern see- 1Od~y ,Wl!~'five~J3nt¥1!llas are, Moti.~~d ~au~~ MUllste~ of ped wor~~psba,~=~.~DI'~~~ , "'".- :.:'~~ ,~·.eonsulting the Government, ino! the frontier. . alSo due Wlth.emE;r-gez{cy.~....Ju.s~lce,'an4-M::.A~dul ?~et'an,..,to,~eMinistr¥,of.~~~ ;'-""':'.",'"<, armed forces of another countl"Y. Reports reaching Gauhati, .AS- (See.aISO p;lIe'~).- '7 the TIefe!lce Mimster:~.- ,- --t,he T~O-:Sport. :.:" " " -: c __ ,_.' '". __- • • ~ - - - ••~_ _ r '
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. '. " '; , '. l' .', '. , ,,' ..;.;;;~~~~-,Y.$.S.R. Rejects'-,~'~Mass" ~,'. ~Iiesignatton q : Move Pazllwak'~' Speee~,. ':.:t,,:·,~~~:~'-~~~i~~~' ~
W t'· 'p.'~ . I" .,Bey. ". ·::Adenauer~ sY Ministers tOr .in ~~Ge~~:~~ ~, :::~' '"'.'. es em.· ropo~a S .' ,-' I • 1 " n.~ .di.sarlDament· IW!Y' even ~v~:an ' ..
. . -'.'.. .~. "".,'~ ~TEP-~TO '~~LVE CO~TION'~~I~~ =ci:n:}n~~~;S~U:' :', ~ ~ ".. ;;:: ~'" . -. ;
_'On Test Ban. Treaty 'BO?fN, '~l?v:-~l, (Re~t~l').-A m~ Tesigna~on ~ove bYd~ facto~ IS t¥th~n:caC:t~~:'"PAmi'~ '. ' . _ '..'" .' Christian Dembcrat Mlmsters yesterday gave Dr. . Koma tam coun es WlhOse parti' ti.·
-:~den~uer: 'West ~m~ .C;::hance~~r '~d le.adel'. of ,the party, ~%=h~ti:nare reqq~':.. A~ ~,' 7 aDd ,9'p.m. American:'~~~ Nov. 21, {AP).-:-~ a'cChance to solve, hiS coahtlOn.~IS WIth a complete reshuffle negotiating and reaching an agree.. film DECISION AT, SUNDOWN;SOVIet Umon ~l~ .the Um~.d of his Cabinet.. 'I :,
. . " '. ment on a reaIistic, lasting· 'and' starring: IWidolph' ~tt, J~Sta~ ~d. Bn~th~ester~ .CTen of.the Miriisters jointly ~e- Kennedy"s -- Press ,reliable diswnament trea:W: In CarrolL Karen Stee1e._', -.wo no aceep. err pr ~ lared ,their wjJlin~ess to resIgn. . ' ' . this connexion the absence of . ,.for a.nucl~CI! weapans.~ Dan to free the Charicellor's· hands. . . " France and China should -be men- KABUL CINEMA;:eaty ~roVldfug for on~Ite.lJlSPec- Five wer~' out of B9~ -and could ,Conference ',' tioned. It is our hope .that the ','''', ' ..ons. . not be' co~iilted.- 'beforehand, a General Assembly and the 18-n!l- At 4 and ~30 p.m. .RUSSIan film: ..'. . '. " party.·spokesman' !?tated, adding {Contd: from.pap 1) .' tion Disarmament Committee will ST«;)BY OF GOBlJUN BOBSt:.The SoVlet.~e!S0tiator,Mr, Se~-, "we are confiderit,they Will fol- 'tion,that an olfeiJSive w.e&poIIS join .their efforts in ,the direction ." ',' .,yon,T:sarapJrn:, ,made the .~ ·low suit." - .' , ~ " lWl beeIl removecL of realistic and Tealible univerSal BEBZAD CINEMA:ment ~ the thi~'power·TestBan But, at . least one~ Herr Ernst There had oeen i~tifi?tion in'disarmament. ,'.' " .._Com:mttee Mte!:, the return of Lemmer, Minister'fOr AIl·German recent -days of. a number of ~ Having made ,these ;general ob- .At"4 and lNO p,u:t. Russian.1lh:l1.'Nleadingy wk,estethmUdeSle~:Sba . froind 'Affairs, was, staggh:ed by the viet ~~mbat ~ts in. Cuba ~- servations my delegation' wo~d BOUSE ON TIlE CROSS lIDAD'.. e~ or 0 e ',' _S$~-:or, news.: . " 1 • though the Umted S_tate5'~ m- particularlY like to stress, th~ un- •M:. ~hailes SteUe and the B~tish. When inf0I'!Ded,of it by a jour- formed that these an? other ~ portance of the cessation of the ZAIN~~.
.
~ter...of &tate. Mr. Joseph God- nalis.t in Berlbi· last !night he said; vie~ units would·be Wlthdrawn m production of armaments as quick-.'- , '. ,," ' ,.:_ '"",r. . "I know,nothing about It. 1'111051. due course. '/ ly as pasSible. This should a'PPly At~ and~ p.m..AniencaIl. film., • >.' . 'emphatically deny..tfus. There was The' President said tlie Umted to aU armaments including nue- THE MIRROR~S TWO FACES; __ " ~U ~th ap~aledk~o ~e _~~et no talk at 'all about-:Christian De- State ,,?ould like 'not~ ~tter lear and thermonuclear weapons. starring: ¥ichele Morgan.' :' ~Illon to go bac to Its POSltICZ: ,mocrat:Mini.SteFs resigning at.yes- than'adequate ~terna~onal ar- This w.ould obviously necessitate. 'befo~e !;:~I~~be:itl~l, ·~en ¥os- terday's'-Caoinet ses~ion.'" -rang~ments for ~tIon and was the cessation of nuclear and ther- 'cow o.~ Wl u.L.ew.Its .~~ret:- ; OnMonday the, Fr~e Democrats, prepared .to contiil~e talkS for mOIluclear tests. As a ~ and "R .:ent to'~e ~~~of.~-5l~mspec-. junior partners in the coalit~on, dE!'- such arrangements." . " foremost step to -this we should " ome?ns ,on OVle rrl r:y ,Super- .cided to withdr~w. their five Mi- ' Real PrOpes;s , like to add the urgency of e1f~~. a ban on undergro~d ,~x~ nisters from the .Cabinet because The record of recent weeks, the tive and cleaf provisions in thep OSlOns. they scild.they couldlnot continue President said,' sh().w~ "real prlr'dis~ameni . pIan,. provisions1<11'- T 1.:..:' ted ,·to work with Herr' I Franz.:Josef gress and we are hopmg that fur- whiCh should be discussed with-.....u. saraplULl was quO' as re:- 8t 'n f M' 0 • t th ... gr can l.Vo. made 1,
•
'ly' th t "all h' . 'th rauss, e ence - UtlS er, , e. pro ess "'" . out delay to ensure the destruction ""p mg a w.,e ~~ ..~. e . .AUe~~ ~~e . This n?g~t we.ll open the .d?or of weapons of 'mass annihilation .F~, Nov. 21:-Mr. A~t,_sam~ old .Westez:n ~Ition ..,~ ,They. have e,rlticiz1d. him over 'to Amenca s NatIon'Thanksgwmg incluclin8 chemical bioligical and the .MlDlst.er of, Agn.ciIlture~ amv-~tion,. mspeCti~n,.ro~, toe ~ctlon takep agaj-Ost the ma- problems. , .. • radiological weapons in' the firSt ed i.'n..Farah from E~rat to'mspecteI't,~' ~ ~fed.ros~ 0 agree- gazipe Der -Speigel ~ver an alleg.- The ~esll:l£!'nt s~d m ~fe~~ce stage. the. W:?I'k, of s~~~ the watermen . a ~ , ed leakage of defeoce secrets. to Amenca's NatIon Tailksglvmg and soil'resources there. ', , Apart- frilm Dr. Lemmer, the Day holiday on Thursday: 'Th~I'e Revised Version '..Brin,ging-. Arnjs <::lirlstian Democrat Ministers who is muc~, ,fol' which we .can be As to the 'steps the General ~"-offi~ial?f ~he MinistrY'. of ' •were )lOt consulted about yester- gratefUl. . ., .' Assembly should' take at the pre- 'Agriculture saId yes~erday~~ 22.R' ,day's 1110ve w~re. D~., Gerhard ~swenng que~tIOn on. the ~ sent time we have sponsored wi~h Afghan }md 13 foreI~ spec18~ace Sclir.geder, For~lgn Mi!11ster,_ Hel'r pec,tlOn. the preSIdent ~d verifi- a great number of other delegat1;on ~ere now e~aged ~ ;;urv~ymgTheodor Blank, Lqbol\l', Dr. 'Hans catIon Pl70blems r~m.a~ed and the revised version of the draft F-ar*,s water and SOlI r~sources.-.Unde.. -' 'Contl'OI Cliristoph Seebohm,. T~nsport,therefore the negotiations had not resolution originally presented by ~o far more ~an 50,900 hec_~ ,'~d Herr PaUl Luecke. Housing.been completed. the delegation of the United Arab of larid has been surveyed.rIri thisAPPEAL -TO " T~~ Yic~hancel.l~r;' Professor ''Until they ~re completed 'Republic. I need ~ot take the time projec~ the ~arii?tpd . ri~r is.- LudWIg Erhard, was in Sttasbourg we are not gomg to be fully: of the Committee in going into the under· survey In order ~o makeSOVIET UNI~N.. when the 'meeting w<}s held but satisfi~ that tlie~ :wiII".be clear terms of that draft/resolution use ,from its water. for' irrigap,<mm;y YORK, Nov. 21;. (Reuter)~-~was ,~o~U.lted by ~el~p~one and pe3£e, m the Canb~, he at this stage. I would only say P;Urposes,Mr. Dean, Rusk, U.S. Be<:retaq of agreed.bn the, regIst~a~!on offer, "added: . . . that we hope t.h'at' the draft reso- . .State·da'Called on the'::SoVlet Union the par.ty spokesmal'!. aid.' ' hWhk~t dlweofW?uld lik
t
. e to havethIS lution Will receive the considera- BRITISH ~ARMS FOB,yesteI' y t? :co,operate ,at ~l}eva A ke,y q.uestion ·faci:J!g Dr. Ade- t e. m . mspec IOn en e tion and unanimous support of the '-'. • . .n:xt week 'ID ~ "urgen~ and ear- nauer i,s the .fate· o! ~rrr. Stra~s. greund ,,?blC:J:.wo~d. ~e any Committee. (Since the sptiech was ... - INDIA. ; " ," J.nest effort to brmg the- arms race As C~rman'of the BavarIan wmg other means·of.obtainihg iilforma- mad!! the Conimittee--- hils passedunder 'Control"
- of the'Christbin Democrati~-Party tion ~ecess~. the r.esolution) ,
."~ he was one of the two titular What the UnIted States would < LONDON, Nov. -21, (Jleuter}.-Mr. Rus~ ~ho was a~dresstng a sponsors. c;jester.day's lMciqiSterial like to see \\~ ,inspection which Before concluding- I should like British Ministers told Parli8J!1eIi~lunchepn, saId the Umted States dec~aratlOl1 of WlllingJ}.e5S 'to re- would prOVIde ,assur3!1ce~ that to say a few words about the draft ye~terday that arrangem~f:9~.would return to. the 18-nation Dis- sign. " ,,' there wel'e not on the ISIa:nd 1 t· hi"'" . . ..:l1y b~mg made to fly from Sm:ga~re.' " .. reso u Ion w = was ongmd,LI dB T' th t' t .~~_..armament Conference determmed. ,If next SundaY's Bavarian State weapons capable of offensIve aC'- b 'tted b B r' B il d an 1'.1 am ~ mos urgen ~~ seek "specific and ~itible~~ electioI),s 'go badl~' . tor, Herr St- ti0!l agai~t the fini~d States or ~~~ and '07 w~~a~e r-&ve a:e- of equipment needed by India in> measures~? !educe,~, while the ra~s's PanY'. poli!ic~l;~.observe,t;sneIghbourIng COuntrIes. and that .~eived a revised text including the border struggle.,·.~ore- ambItious aun -of comple~ beli~,ve, he ~ 'have 'i!ngned liis th~y would not be"re-mtroduc;d. Ecuador as another co.sponsor.'
. '
disarmam-ent was pursued. ' own. death-warrant as a Federal That is our. goal; he added. 'If Thi dr ft I t' . artly b Lord Home, the Fore)gIl secre-He',call~d ~n the. Sovi~t Uni.qn· Minister. , ' . "j 'we do not achiev~ t~at goal then ed ~n ~er~n~r~~t~embly ;:= t~ry,.·said the British Go~ernm".nt.-to .drop Its 'preoccupatIon Wlth Dr. Adenauer, who has .heen reo- we have to use other resources to solution of November 24 1961 Bad ap~r:oached the Indian GOv-espIonage" .a.n4 acc~pt inspection lU~~'!'1It to. sacr.ifice ~s Defe~ce ~ure ourselves that weappns are which. called upon member 'State~ er~ent'to see what further s~measur~s, suggested m the U,S'. M:n~te.r may be ab~e. to hold OIL~ot ~here ,?r are not 'bemg Te- to consider and respect the conti_,1?lies '-Vere needed
_
draft disarmament treaty. . to him If the polls are unexpected- Introduced. nent of Africa as a denuclearizedly favourable. . - 1': Ann:oun.cing tf!at Mr.~. .zone.'r . shehev bad ai'reeUto.~ With-1 drawal of the~ bombersN . I d" . '. C . ~t-t t·, I Within 30 days, Mr. Kennedyyasa an s. . "ons. I. '~. Ipna' :::=~:;I~~:a~~ When this resolution was voted ·LEAVE.S ..T Iks M ' -E -d .'I S" . drawal would be ~rmitted. upon by the COIJUPittee my dele- ~UL, .Nov. ~1.-:-Dr. DonaI~ .a ' ay, .n '. n. uccess Q~tioned abt>ut the ~umber ~ation sUPPQrted. it, bu't I found WIlber, the Amenc8.l?-: author, wh5'" '_ '" I', and scope of the messages 'which It necessary to gIve clear expres- ~a~ co~e- to AfghanIStan on ~e.' " ,,"" ..1 he.: had exchanged with Mr. 'Kh- sion of our views on the provisions mVltatIo~,O! tQe ~ghan~ and.LONDO~,Nov. ~1, (AP).-The Nyasaland. :contItutl<;m~ talks'rushchev since the- start of the 'of that resolution in. explanation Ihfo~tIon DePartJpent; left for .probaBly WIll end ..~ ~~, .agreeII)~~t ~y Fnday <or e~ly' next Cuban crisis,' the President repli- .of the vote. Although the basic I?e~ yester.daY.. ",w.ee'k.at t~e latest, iri!0rmlFd sources saId Ye~terday. ,: ed 'they had exchanged "several' aim of the Latin American re59lu- The Amenc~wnter. ~urmg.~. ~e conference opened ~GOvernor ~Ill have.' ,I' messages" in an attempt to .try to- tion. now before us, is the. same, week-l0!lg stay m the coUJ?-try~t.~eek to p~epar~ a ~~~, ~IiStJ.tu- Dr: Hastmgs Banda, ~der the work out details of the withdrawal we note that the provisi.ons of ed BamIan an~ ~a.d meetrngs WlthtIon and gIve the 'BntiSh Central new .constitution, ",ill be.come the of the J:L..28 oombers and also on these two resolutions are not ex- Af~~rson~tIes. A receptiOnprotectorate a fuller measure of territory:s first -Prime : Minist~r a system of verification. . actly the same.
. was arI'~ed ~ hiS ~onour .oilse-lf-goyerne~t.~ It has so far siiJ.ee ~o ~ne '1s< con~stlng the He said .that these ,two topics Monday . ever;ung whIch was a~.pro~resse~ with agreem~nt on all Malw~l.IParty's,electqz:al,majority. had also been the subject of the (To be concluded) tended b~ offiCials of the Press an~maJor pomts under reVlew.. . There has. been filll ~<HJpel'ation'negotiations' between the United ~ormatIon Department ~d edi-:r~ ~ed ~~ en~ '~7 ~m-,~ fro.m the <?pposition ,leader, States and. the Soviet Union at tors of local n~wspaper!!.IIllttee draftilig -a 9Ill of rI~hts MI~hael Blac'kwood, leader of .the the United Nations.
. Big Po~rs were invited to a. asked tbe, co~erence to .pos~n.e Nyas.aiand branclt ..o,f th~ UnIted The President said 'he had in- working luncbeon by the actingy~terd.ay~ ,.plenary sesswn until.Feder",:l~aI'o/, the mfurmant add- stI'ucted the U.S. negotiators in Secretary-GeneraL U Thant and~~~afAfri k ed.", " '. ; New York ~'to Contine themse1ov:es authoriative sour.ces said it ~nld- ., n can spQ ~sman '. .' I ,to Cuba completely'" anli added be asSumed the bomber issuesaId: 'They (the "Sub:com:m~). Reuter. quotin¥ ~. Incfi¥l Extez:- that no other matters, suCh as dis- y,;,ould be the main subject..have ma4e .good. -progress m tl!.eIr na.1-A:ffalIS M~stry spqkesman armament" or N1\TO and War- Those on the Luncheon list on~t S?hrt,;meetmg lat~ o~ Moo",: saI,d· today "that .~: t~ ."ChiIrese saw Pact -que~tions, had been dis: the U.S. side were Ambassadorstn~taft' .' ... ' cease:-fire_'proposaL was the same cussed at the Unitea Nations. . Adlai Stevenson and Charles Yoste C?nstItutIon. IS almost as: that of Indian ;GOvernment- :rm. Kennedy said 1lis instrue- and Mr. J OM MCCloy, Represent-C?mpl:te. Pomts on which agr~ ~amely the ~~tOrationl"o~ the tions to ,the U.s. n~gotiating team ing the Soviet Union were the- CHRISTMAS- CARDSment ;has ~n reached; the. ~- ..st?t~ .quo as It was before Sep- had beei1 to keep to the talks 'Qn DeputY Foreign MiIiister, Mr. Best· christma.s' and New Yearf~rmant saId,. we~e -the ..comJ?OSI- tember- 8, "!fen we will p"ositively Cuba until they .arrived at some Vasily Kuznetsov :and Mr.. Vale- Cards are livlillable at RANGEEN'~on of th~ executive and leglSla- respo~d to "1t." '. .' sort of ~eement.· '., rian Zonn. andAmbassador Moro-, PHOTO 'STUDIO Ad~.tlve councils_and w'hat powers the ; 1 ' Top-;level representativ~ of ,the zov. cote' (Dt!mazani), ne~ to A.AA:.
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